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UN HUMANISTA M A I ~ L K ~ K Q U Í  
1 El, SEU SEPULCKK 
1:estucli ii lixis de I'csciiliiira rcii;iiseiitiaia iii;ill«i-qiiiiia est i  qiiari totaliiiciii pcr 
Ici; a causa priiicipalnieiii de la iiiniica d'iiivestigacioris cii el d«ciiiiieiit;rii copihs 
qiic ciicara es coii\cri,a eii cls arsiii\ <le Ic\ case5 iiohlcs <lc hliillorc;~. 
Qiiadr;ido, reccrcaiii cii cls llibrcs i Ilipnlls de I'Arxiii Capiiiilai; i ; i  (robar i pii- 
hlic;ir iioticics iiiil~«rt;iiiis sohrc I'esciiltor nrog«iii.s .Iiinii de Salas i In seva obra a 
I;i Scii de blnllorcai. l'cr la iiicva pari basaiit-iiie. itiiicaiiiciire eii ;iprcci;ici»ris csti- 
lisiiqiies, Iic iinctat repciidainciii de sisteiiiatiiiar siicciiitaiiiciit el reii;iiseiiierit csciil- 
tbric niallorqiii cii pcdia de Snritaiiyi cii qiiairc t;illers 0 ol>rn<l»rs'. Aqiicsts qiinirc 
obradors, cls artisics o ortesaiis dcls qiials csta\cii iiievilahlciiieiii eiirrciiicsclals. s6ii 
cls S'L" ' ~ucilts: 
21) El clcls dcixcbles de C;iiillcin Sagrera al \«ltaiit del scii f i l l  I:raiiccsc. artista 
i pre\,crc (actiu eiitrc 1488 i 1511). D'aqucst obrador eii sortieii eric;ira foriiies gol¡- 
qiies, si bl: coiiihiiindcs aiiih clciiicnis reiinisciitistes. 
b) El que vaig donar ;i coiii.iser iiinh el iiorii del Mesire del 1Lllaii Vcilciití, ja 
qiic I:i sev;i personalitat es iiiaiiifcsta cii les iiriportiiiits rcslca qiic sc'ii coiiscrveii en 
cl hluseu de Soii Bersa. proccdeiit\ del dciiiolit l>nl;iii de I;I i'aiiiilia \'iilerifi-Se> 'To- 
irch. O i i i  5;ip s i  a 1';iruiii de I;i C'ii,:~ (Jiiirii-Sororic~;i. qi ic \ a  \iicccir la dels V;~lciitiiis, 
e\ lio<li;i tn>h;ii i i l~ i i~ i  cliii el IC)II del i i i e \ ~ i e  cI':ic~iic~t i;iIlcr. 
e) l:l clc .Iti:i~i i l c  S;iI;is, qi ic \:I i ~c l~ ;~ I l ; i r  í ~ ~ i c ; i i ~ i c i i t  ; 1;i Seti <le M;iIl<)ic;i i del 
<[ii;iI Oii:~ilri i<lo d¿~ii;i i i o t í c i c~  i i i ipoi i : i i i t i .  l:h el t;illci i n C \  [ >c r \~~ i i a I i ~ / t i i .  Scgoti\ e! 
l ic i i  c o i i q i i i  de l i  l i istoii i idoi-\ de I'nrt l i i \p i i i ic ,  q i in i i  . l i inii de Sal;is i:i niiih;ir ;i \la- 
Ilorc:i. I';iiiy 1526, i:i c i i i  heii coiiegiit ;I I;i rcgi0 de la ([i ial c ~ i  ii;i<liii, I'AIt Afiig¿~, 
c i i  la qi ial  Ii;ivin cxcciilal ohich ii«iahle\, pii i icip;ii i i iciit ii In  c;itc(lrnl dc .Iiicn. A la 
clc Maili>rc;i Iii deis: I;i ti>~olit; it del coi- cciiir;il. dc\; i l~nicgi i i  i i i i ib  la rc lor i i ia  g;iiicli- 
i i iaii i i, ~peri> del qi ial  rc\lcii ohi;i\ i;iii iiiilxii-t;iiits co i i i  I:i I ro i in  i i in jor  (qiic i i o  era 
prcci\aii iciit Iror i i i  i i t i 0  <<c;iiiioii;i», c l i i i \  I 'c\l i l dc lo de ii ioltes esgl&ics de li~\c;ii i; i), 
l a  l-i«rlnl;icl;i clcl iii:itcix coi- i pnri del c:iiliial de I'iisl;~. Kcst;i tsriit>C la  gii;iriiiciO i i i lc- 
r i o i  (Icl [1011:il ~ i i i i i c i ~ i : i l  c cl ieiiil-ilc. ci i  I;i qi inl  el i l i \ \c i iy  I i c l l i \ ~ i i i i  dcls detalls scgiieih 
qiia" inl pci i  i l c  l:i Ilcii;i el\ si-iiiesco, i lc Ka~i,~clc. I i i  l 'c~ i i in  de .Iiinii de S;iln\, qi ic 
\o jor i i i i  ;i Mn l l r~sc ;~  i io i i  niiy\ (fiii, ;iI 1535). iii> \'ti¡ pot t r o l~a r  j a  la  ICC pct i in rcii i i- 
iiisc?iicia g i> l i ia :  el i i ichirc C \  iiii clcl\ rcl>ic\ciit:iiii\ iiiL:s ~ i ( i t i ~ h I c \  del PIIIIC~C!~ I i is [ )ü~ 
iiic. l a  iiil'liii.iici:~ cIc .Iii;iii clc Snl:i\ \(il>rc el icii;iixciiieiii i i i ; i l lor<~i i Í ,  I)rc\ciit cspeci;il- 
iiietit e11 les I I ~~cs t r cs  de l i  ~<c \ i i i ( I i \ ~>  II e111rc!(>I~ cIe l e \  c:i\es de lii iii1s11.1 cii it i it. \'il 
rci i  cls i i r l i s ~ c ~  i ;irichii~i! qi ic c~rii;iiiieiil;ircii lii gr2111 S~(;III;I del I';I~;III (';ilIiir o I>e?- 
Cal lar  n i i ib  Ich \c \c \  l i i icst ic i  ~ c l c  cieiin. ;il cnrrcr :iiioiiieiiot ;i\iii i lc l  Sol. 
A p;irl d'aqiicsti obiii<lor\. t i  pi- i i ici l>i clcl scglc S V I  a h~ln i lorcn iii ijn 1i;ivci iiii 
iiicstrc de iioiii i ~ ~ t a l i i i c i i t  igiiot del q~ in1  e\ cil i i\cr\'cii iiii\ ~>i,cc baixos relleiis, tres 
c l c l ~  qii:iIs e!, c o i ~ s c r \ ~ c i ~  iil ~IIII~~II-~>;I~:~II i lc Ii i [ io\sc\si6 Sti Vi111 i qi ic s60 ohies d';ii~i 
<le pri i i ier »idre, coiiip:ir;il>lcs eii c~iinlit;il ;I le\ clcls ~ i i i l l o r s  csciiltois l'lorciiliiis coi i i  
I>oii:iicllo o I>c\idci-io clc Scltigii;iii«. lil Ici qi ic csi igi i i i i  trcl>;ill;its eii pedi-n dc Saii- 
tt i i iyi o [le I ~ c l i i i i i ~ x  ~ ~ S O K I  c111c IIO \OII c~hic\  i ~ ~ i ~ ~ ~ i r ~ ~ ~ c l e ~ : ~  
I> i i i s  I'cslil cle .lii;iii de Snl;is, s i  he  iiii:s I>;i\i,  inGs ciiciira dii is el dcls (l i ic cxccii- 
taricii la liiy:iii;i del 1';11;111 I>c\-Csll;ii; cs coiiscrv;~ ;i MaIIoi-cn i i i ia  pctiia obra d'art 
de In qi ial  iiiiigíi i i c i  s'liavin «ciip;ii I I i i s  ;ii;i: la  t i ~ i i i b a  i l c  I 'hii i i inii ista -i Iiil.lisis, 
co i i i  t«t\ cls I i i i i i ia i i is~cs i i ial lor<~ri ins de I 'Cpoc ; i  .I«;iii C'ab;i\prc. 
1:s tfi ictn d' i i i i  pe l i i  s;irci~lñg co l loca t  ;i cci-t;i ; i l i i irn ci i  iiiiii de les [xircts latcrals 
de In capella de Sniit Oiiol'rc (I;i priiiici-a ci i i iai i t  ii la  drcta) de 1'esgll;sia de Sant 
1:r;iticesc cIc I?iliiin, i r i ig aiiiagot cliiis I 'cinbalii i i i  del rctaule b;irroc. 
A In  c;ii-a de clnwii t  del s;ircolig lii I ia  ieprc\ciitat iiii doctor i aii i ic dels llibres, 
c i i  i i i ia lor i i ia  q i ie  la iiidisciitibles ;icliiestcs qiiiilific;ici«tis. l a  f igii is, vestida anib 
r»b;i tal;!¡, d i i i i  tnpnt el cap ni i ih el bii-rci de doctor qi ic li c o r r e s p o ~ ~  coin a cate<lri- 
tic <le Uoci r i i ia  I.iil.li;iiin, cdie<li-ri q i ic  \ a  obteiiir (ci i  la q ~ i i i l  rn \es i i i o t r e  clcl Iaii ios 
Nicolal i  de I'aclis) el 13 d'octiibic clc 1503. 1.a figiira c s t i  ajagudn darii i i i i t dos llibres 
volii i i i i i iosos a i i ib  Ics seves t;iiic;i<lorcs. A i i i h  u i i  c l i t .  assciiynla iiii altre I l ib ie pciit, 
obert i posat \~ertic;ilrneiit. 
E l  i io \ i rc  Iiiiin;iiiista, q i ic  pc i ta i i? in n i i i ia  c«i ie~.uda riiss;iga de cavallers (ri'lia 
qucdat el record de la  posscssi« Soi i  C'abüspic, qiie darrcraiiiciit va sei propietat dels 
Villaloripa-Mir, cri cl  tcrii ie d'Esl>orlcs). era fill de .loati Cabaspre i Ciual i de Jerdnia 
Santjuaii i 'Terriies, tots Iliritagcs bci i  n ia l lorq~i i i is .  
L r s  scvcs obres iiiaiiiiscritcs s'linii pcrdul toteb, si bi:, hegoiis Rovcr, I'il.liisirat 
Uoriaventure Serr;i, al seglc X V I I I .  eii \ a  ;iirib;ir a coi i t ixer i i i ia  de titiil;ida D e  Ordi- 
t i o r i o ~ ~ e  sr~pl>eriori cr i~! l¿~riori . '  
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€15 bairo, relleur que Iii ha  a Sa Val1 rdci l rer  No en coneireni la proced8ticia. Quan els vaig dercobrir 
foritia\eli par, de la collcccid icii i i ida pil coiiilc dc Kiber i es trcihavcn diporiiais dins uiisi )mi la  capella moder- 
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